





SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility 
tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar 
perusahaan. Hal ini terjadi karena pengungkapan CSR merupakan 
hal kualitatif, sehingga tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif.  
Checklist GRI yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat 
jarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan publik. Selain itu, 
harga saham 2016 juga mengalami penurunan dikarenakan faktor 
jatuhnya harga minyak dunia dan komoditas lainnya, serta 
melambatnya ekonomi dunia (Wira, 2016). Analisis uji sensitivitas 
menunjukkan bahwa interaksi antara jenis industri dan 
pengungkapan CSR memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja 
pasar. 
5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan 
penelitian, antara lain: 
1. Periode penelitian yang digunakan hanya 1 tahun saja sehingga 
kurang menggambarkan hasil jangka panjang dari pengaruh 
pengungkapan aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan. 




saham di akhir tahun 2016 dan 2017, sehingga kurang akurat 
untuk digunakan dalam melihat reaksi pasar setelah penerbitahan 
laporan tahunan. 
3. Pengukuran kinerja pasar menggunakan return saham 
perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan hasil yang kurang akurat 
karena harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. 
4. Checklist yang digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR 
adalah checklist GRI yang masih jarang digunakan perusahaan 
publik di Indonesia. 
5.3. Saran 
 Ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data periode 
pengamatan lebih dari 1 tahun untuk hasil yang lebih akurat 
dalam memperoleh hasil jangka panjang dari dampak 
pengungkapan aktivitas CSR. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan harga saham setelah 
penerbitan laporan tahunan (Maret- April). 
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran kinerja 
pasar yang lain, misalnya Market Book Value (MBV) untuk 
memberikan hasil yang lebih baik. 
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data checklist yang 
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